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シリーズチャペル＜人間を考える＞
　
世
界
は
こ
れ
ま
で
も
こ
れ
か
ら
も
益
々
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
み
、
様
々
な
局
面
に
お
い
て
ボ
ー
ダ
ー
が
な
く
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
、
ボ
ー
ダ
ー
な
き
時
代
に
生
き
る
我
々
は
違
う
文
化
を
享
受
す
る
た
く
さ
ん
の
異
文
化
圏
の
人
々
と
接
す
る
こ
と
に
な
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
す
る
必
要
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
今
日
は
日
本
語
話
者
で
あ
る
私
た
ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ス
タ
イ
ル
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
第
二
次
世
界
対
戦
中
か
ら
日
本
人
特
有
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
特
色
に
つ
い
て
は
研
究
さ
れ
、「
恥
」
と
「
罪
」、「
タ
テ
」
と
「
ヨ
コ
」、「
甘
え
」
と
「
自
立
」
な
ど
、
い
く
つ
か
の
対
立
す
る
鍵
概
念
を
用
い
て
、
日
本
人
の
対
人
関
係
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
が
論
じ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
概
念
が
日
本
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
タ
イ
ル
の
全
貌
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
は
決
し
て
言
え
ま
せ
ん
が
、
首
を
頷
け
る
部
分
も
多
い
は
ず
で
す
。
　
で
は
、
現
代
に
お
け
る
日
本
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
タ
イ
ル
の
い
く
つ
か
の
特
徴
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
、〈「
遠
慮
」
と
「
察
し
」〉
で
あ
る
。「
遠
慮
」
と
は
発
信
者
が
記
号
化
し
な
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
、「
察
し
」
と
は
記
号
化
さ
れ
な
か
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
日
本
の
よ
う
に
、
言
葉
を
通
し
て
意
味
を
明
白
に
伝
え
る
よ
り
、
以
心
伝
心
、
阿
吽
の
呼
吸
の
よ
う
に
、
コ
ン
テ
キ
ス
ト
へ
の
依
存
度
が
高
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
好
む
高
コ
ン
テ
キ
ス
ト
文
化
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。
　
ま
た
、〈
場
面
に
拘
束
さ
れ
る
定
型
表
現
や
決
ま
り
文
句
が
多
い
〉
特
徴
が
あ
り
ま
す
。「
い
つ
も
お
世
話
に
な
り
ま
す
」、
「
毎
度
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」、「
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
」、「
つ
ま
ら
な
い
も
の
で
す
け
ど
」、「
す
み
ま
せ
ん
」
な
ど
な
ど
、
現
実
の
意
味
と
あ
ま
り
関
係
の
な
い
表
現
が
あ
る
特
定
の
場
面
で
習
慣
的
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
す
。
つ
ま
り
、「
言
葉
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
」
が
進
ん
で
い
る
と
言
え
ま
す
。
こ
う
い
う
文
化
圏
で
は
、
話
者
が
各
自
の
言
葉
を
創
造
し
表
現
す
る
こ
と
よ
り
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
通
り
に
表
現
す
る
こ
と
が
よ
り
多
く
求
め
ら
れ
る
と
言
え
ま
す
。〈
断
定
的
な
表
現
を
好
ま
な
い
〉
こ
と
も
一
つ
の
特
徴
と
し
て
考
え
ら
れ
ま
す
。
イ
ェ
ス
、
ノ
を
は
っ
き
り
言
わ
な
い
で
、
あ
い
ま
い
な
言
い
方
を
す
る
場
合
も
多
く
あ
り
ま
す
。
１
９
９
６
年
、
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受
賞
し
た
大
江
健
三
郎
さ
ん
は
「
あ
い
ま
い
な
日
本
の
私
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
授
賞
式
で
の
記
念
ス
ピ
ー
チ
を
行
い
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
ス
ピ
ー
チ
は
具
体
的
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
タ
イ
ル
の
曖
昧
さ
を
指
摘
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
大
江
さ
ん
は
日
本
文
化
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
と
し
て
「
曖
昧
さ
」
を
認
識
し
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
曖
昧
な
態
度
か
ら
曖
昧
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
タ
イ
ル
ま
で
「
曖
昧
さ
」
と
い
う
の
は
日
本
ら
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
タ
イ
ル
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
　
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
タ
イ
ル
は
４
次
産
業
革
命
の
台
頭
が
叫
ば
れ
る
情
報
化
社
会
の
中
で
果
た
し
て
ど
の
ぐ
ら
い
有
効
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
方
法
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
方
法
で
は
異
文
化
圏
の
相
手
に
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
よ
う
な
気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
日
本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
も
言
え
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ス
タ
イ
ル
を
い
わ
ゆ
る
グ
ロ
－
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
あ
わ
せ
て
修
正
し
て
い
く
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
で
立
ち
止
ま
っ
て
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
の
中
で
の
ロ
ー
カ
ラ
イ
ズ
ド
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
タ
イ
ル
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
べ
き
か
、
考
え
て
み
る
こ
と
は
情
報
化
時
代
を
生
き
て
い
く
う
え
で
ま
す
ま
す
大
事
な
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
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